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MOTTO 
 
“Man JaddaWajada” 
Siapa yang bersungguh-sungguh, iaakanmendapatkan 
 
“Innallahama'ashobirin” 
Allah bersama orang-orang yang sabar 
 
 ْمِهُِسفَْنِأب اَم اوُرِّيَُغي ٰىَّتَح ٍمَْىِقب اَم ُرِّيَُغي َلَ َ َّاللَّ َِّنإ 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah “keadaan” suatu kaum sebelum kaum 
itu mengubah apa yang ada pada diri mereka  
(Ar-Ra’d: 11) 
 
 
اًرُْسيِرْسُعْلٲَعَمَِّنَإف ﴿٥﴾﴿ اًرُْسي ِرْسُعْلٱ َعَم َِّنإ٦﴾  
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
(Al-Insyirah: 5-6) 
 
 
 
 
Kemarin menjadi pelajaran, hari ini pengalaman, dan besok memperbaiki langkah. 
Inilah keadaan dunia kita hidup dan belajar. 
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ABSTRAK 
 
YULIANA TRI ASTUTI. 2017. E0013427. ALASAN KASASI PENUNTUT 
UMUM TERHADAP KESALAHAN PENILAIAN PEMBUKTIAN DALAM 
PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS 
MENGADILI SENDIRI PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 2713 K/PID.SUS/2015). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai alasan permohonan Kasasi 
Penuntut Umum terhadap kesalahan pembuktian dalam putusan Judex Factie 
dalam perkara korupsi telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP dan 
mengkaji mengenai Pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi 
dan mengadili sendiri perkara korupsi telah sesuai Pasal 256 KUHAP. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif 
dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan 
sekunder. Studi kasus menjadi pendekatan penulisan hukum ini. Teknik 
pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. 
Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme 
deduktif. 
Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum yang menyatakan Judex Factie 
menerapkan hukum dengan salah telah sesuaidenganPasal 253 ayat (1) huruf a 
KUHAP. Alasan Judex Juris dalam Putusan menjelaskan bahwa Pengadilan 
Tinggi tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP, sehingga Judex Factie mengabulkan alasan Kasasi Penuntut Umum, 
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi, dan mengadili sendiri dengan 
menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah 
melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama, menjatuhkan empat 
tahun pidana penjara dan dengan pidana denda sebesar dua ratus juta rupiah 
berdasarkan Pasal 256 KUHAP. 
Kata Kunci: Kasasi, Penilaian Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi  
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ABSTRACT 
 
This study examines the problem of the Cassation reason of Public 
Prosecutor against Judex Factie about error proof in corruption case has been in 
accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code and 
examines the consideration of Judex Juris granted Cassation and judge by 
themselves this corruption case have been in accordance with Article 256 
Criminal Procedure Code. 
This study is a prescriptive and normative law applied. Sources of legal 
materials obtained from primary and secondary legal materials. The case study 
into this legal writing approach. The collection techniquesof legal materials in 
this research by literature study. Legal materials obtained are then processed 
using the method of deductive syllogism. 
Cassation Appeal by the Public Prosecutor stating Judex Factie 
misapplied the law accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal 
Procedure Code. The reason of Judex Juris in the final judgement explains that 
the High Court did not consider the elements in Article 55 paragraph (1) to 1 of 
the Criminal Code, so Judex Factie grant the reason of Cassation Prosecution, 
cancel the High Court judgement, and judge by themselves with declaring the 
defendant proven legally and convincingly guilty of committing criminal offenses 
Corruption Jointly, sentence four years imprisonment and a criminal fine of two 
hundred million rupiah based on Article 256 of the criminal Procedure Code. 
Keywords: Cassation, Assessment of Evidence, Corruption 
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